






















SDW相 の 非 線 形 伝 導











｢有 機 伝 導 体 の磁 塘 拝 起 相 転 移 ｣
東大 ･教養 長 田 俊 人
開いた一対のフェルミ面を持つ擬2次元有機伝導体 (TMTSF)2C104に於いて2次元面に垂直
に強磁場を引加すると,伝導電子は開いたフェルミ面に沿って実空間で1方向に蛇行運動を続け実
効的に1次元的な運動自由度を持つようになる｡十分低温では磁場中のエネルギー分散の1次元性
に起因するバイエルス不安定性が生じ系はスピン密度汝 (SDW)相に2次転移する事が知られて
いる｡この場合,系の1次元分散には周期的な蛇行運動の波数Gが逆格子として串入されているた
め,2kF 以外に2kF+nG(n:整数)という複数の不安定波数が存在し,SDW相は温度一磁場相図
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